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ABSTRAK 
 
 
Debi Reviana. C9613009. 2016.Upaya Meningkatkan Minat Pendengar Untuk 
Mendengarkan Bahasa Mandarin Melalui Program “Wo Ai Metta” di Radio 
Metta FM Surakarta, “Tugas Akhir: Program Studi Diploma III Bahasa 
Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta”. 
 
Penulisan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi sebagai upaya meningkatkan minat 
pendengar untuk mendengarkan bahasa Mandarin melalui siaran radio program 
“Wo Ai Metta” di Radio Metta FM Surakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
mendeskripsikan peran bahasa Mandarin dalam dunia kepenyiaran, serta 
mendeskripsikan upaya meningkatkan minat pendengar untuk mendengarkan 
bahasa Mandarin. 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
melalui observasi langsung, pengamatan, wawancara, studi pustaka, dan studi 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat pendengar yang berantensi 
dalam program “Wo Ai Metta” di Radio Metta FM Surakarta cukup baik. Penyiar 
harus mampu memahami dan menggunakan bahasa Mandarin dengan baik dan 
benar, hal itu dibuktikan ketika penyiar menggunakan bahasa Mandarin setiap 
harinya saat siaran dan saat berinteraksi dengan pendengar, juga melalui materi 
kosakata yang disampaikan di program belajar bahasa Mandarin yang diadakan 
setiap hari Kamis pada pukul 08.00-10.00 WIB. Dengan prosentase minat 
pendengar meningkat menjadi 54%. 
 
Kesimpulan dari laporan ini adalah kemampuan penyiar dalam menggunakan 
bahasa Mandarin melalui program “Wo Ai Metta”di Radio Metta FM Surakarta 
menjadi hal yang sangat penting sehingga mampu meningkatkan minat dan 
kemampuan bahasa Mandarin pendengar untuk mendengarkan bahasa Mandarin.   
 
 
Kata kunci :Upaya meningkatkan, Pendengar, Program “Wo Ai Metta”.   
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摘要 
 
 
Debi Reviana. C9613009. 2016 年 ,通过“我爱 Metta ”节目提高梭罗
Metta FM 广播台的倾听者。梭罗国立三一一大学文化学院汉语
专科。 
 
本论文撰写背景是研究通过“我爱 Metta”节目是否能提高 Metta 
FM 广播台的倾听者。本论文主要内容是：汉语作为广播台的角
色和重要性；如何提高倾听者对汉语广播的兴趣。 
 
本论文撰写和数据资料的方式是观察法、采访法、书籍法、和
实地记录法。 
 
研究结果说明只要广播员有良好的汉语水平，倾听者就对“我
爱 Metta”的广播节目有所提高。每星期四学汉语节目时，广播员
要用一口流利的汉语广播，这样倾听者就更加多。 
 
研究结论是在“我爱 Metta”节目时，如果广播员说汉语就会影
响倾听者听汉语节目的兴趣。 
 
 
关键词 :汉语、“我爱 Metta”节目、倾听者。 
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